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MOTTO 
 
“ Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan-
kesalahan, tetapi jadikan penyesalan itu sebagai senjata 
untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi ”  
(Penulis) 
 
“ Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk 
hari tua ” 
 (Aristoteles) 
 
“ Pengetahuan yang benar tidak diukur dari seberapa 
banyak anda menghafal dan seberapa banyak yang mampu 
anda jelaskan, melainkan, pengetahuan yang benar adalah 
ekspresi kesalahan, (melindungi diri dari apa yang Allah 
larang dan bertindak atas apa yang Allah amanatkan) ” 
 (Abu Na’im) 
 
“ Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara 
kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 
beberapa derajat ” 
(H.R Bukhori Muslim)  
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Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat hidayah dan inayah-
Nya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis persembahan karya 
sederhana ini kepada mereka yang tersinggahi dalam perjalan ini :  
1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, semangat patang 
menyerah dan memberkatiku dengan ilmu pengetahuan serta cinta yang 
pasti ada setiap umat-Mu. 
2. Teristimewa Papi dan Mami tercinta, tersayang, dan terhormat ku 
persembahkan sebuah tulisan dari didikan kalian hingga menjadi barisan 
tulisan dengan beribu kesatuan, berjuta makna kehidupan. Tiada maksud 
lain hanya ucapan terima kasih yang setulusnya tersirat dihati yang ingin ku 
sampaikan atas segala doa, usaha, jerih payah seta pengorbanan untuk 
anakmu selama ini. 
3. Adik-adiku Rovita Usnul Arung Dwi Oktaviana dan Chika Ayudya Pradani 
terimakasih atas segala motivasi dan doanya agar kakak tetap semangat. 
Hiasilah setiap langkahmu dengan akhlak, amal dan ilmu. Semoga kita 
menjadi anak-anak yang berbakti dan berakklak mulia. Semoga kesuksesan 
akan kalian raih. 
4. Almamater Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
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salam tetap tercurahkan kepada Rosullulah SAW, penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul  “ Pengaruh Hasil Pendidikan IPS 
Kompetensi Dasar Geografi Tehadapat Pengetahuan Mitigasi Bencana 
Gempabumi di SMP Muhammadiyah Grogol Weru Kabupaten Sukoharjo 
Tahun Pelajaran 2013/2014”  
Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini mengalami banyak 
kesulitan dan hambatan. Namun berkat bantuan, arahan, dorongan, serta 
bimbingan dari berbagai pihak kesulitan dan hambatan tersebut dapat terlewati. 
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Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna dan banyak kekurangan. 
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ABSTRAK 
 
PENGETAHUAN MITIGASI BENCANA GEMPABUMI  
SISWA KELAS VIII DI SMP MUHAMMADIYAH GROGOL WERU 
 KABUPATEN SUKOHARJO 
 
Desy Erny Ristianingsih, A610090040, Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas 
Pendidikan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui tingkat pengetahuan siswa 
kelas VIII di SMP Muhammadiyah Grogol Weru Kabupaten Sukoharjo dan (2) 
mengetahui tingkat mitigasi siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah Grogol 
Weru Kabupaten Sukoharjo mengenai bencana gempabumi. Metode penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif dan deskriptif presentase. Obyek penelitian ini 
adalah siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Grogol Weru, sampel yang di ambil 
sebanyak 40 siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah Grogol Weru dengan 
menggunakan proposional random sampling. Teknik pengumpulan data ini 
menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan kuesioner/angket yang 
diberikan kepada responden dengan menjawab beberapa pertanyaan. Validitas 
menggunakan uji korelasi internal dengan menggunakan Product Moment.  Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa tingkat pengetahuan siswa kelas VIII mengenai 
bencana gempabumi di SMP Muhammadiyah Grogol Weru termasuk dalam 
tingkat tidak baik karena memiliki nilai sebesar 28,6%. Tingkat mitigasi siswa 
kelas VIII di SMP Muhammadiyah Grogol Weru mengenai bencana gempabumi 
dalam tingkat rendah karena memiliki nilai 14,6% termasuk dalam katagori 
rendah. 
 
Kata kunci : Pengetahuan dan Mitigasi 
